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The Economy of the ASEAN countries especially of Thailand, Malaysia, 
Indonesia and the Philippines has been affected deeply during the East Asian 
Financial Crisis. IMF once had called the ASEAN-4 the Great Disaster Area. 
And these four countries had adopted a series of financial reconstruction 
measures to restore their financial systems that were being disaggregated. 
At the beginning of this paper, the author analyses the basic concept of the 
financial reconstruction and points out its substance. After introducing the 
general situation and weakness of ASEAN-4’s financial systems, the author 
emphasizes on the measures taken by the ASEAN-4’s governments about the 
financial reconstruction around the banking, which include setting up special 
organizations, reforming the financial systems, opening up the banking to 
foreign capital, dealing with NPAs (the non-performing assets), getting back the 
public’s confidence in the bank, reducing direct intervening in the banking and 
pushing the cooperation with international finance. Then the author briefly 
analyses the respective characteristics and results of the ASEAN-4’s financial 
reconstruction. In the end the author gets some apocalypse and thinking which 
are hoped to give some references to the financial reforms of China. 
The main conclusions of this paper are as following: firstly, the substance 
of the financial reconstruction is one kind of invariance and innovation of 
financial system; secondly, the substance of the ASEAN-4’s financial 
reconstruction is one kind of financial actions obliged by the government, and 
this action is one important function of the government; thirdly, during the 
course of financial reconstruction and dealing with the financial risks, China 
should learn some lessons from the ASEAN-4. Especially about the NPAs, we 
must know that is not enough to set up Asset Management Corporation (AMC) 
to take over the NPAs, and the key is to get sure the AMC may operate 
effectively and the NPAs in take-over can get a good settlement. 
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等方面规划、组织和实施制度安排的调整和重组。 
比较典型的强制性金融重组如 1919 年美国联邦储备体系的建立、1933
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泰国的金融体系建立于 1940 年。它经历了 20 世纪 60—70 年代的政府
严格保护时期和 80 年代末到 90 年代初的金融自由化时期。到 1996 年底，
泰国的金融体系共包括 29 家商业银行，7家国有专业银行，91 家财务和证
券公司，15 家保险公司，约 4000 家储蓄和农村合作社，880 家私人养老基
金和 8 家互助基金管理公司。在 29 家商业银行中，有 14 家外资银行的分
行。此外，有 19 家外资银行在曼谷建立了离岸国际银行业务机构，这些机
构主要是用来办理向居民的外币存款。金融系统的总资产相当于当年 GDP
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面，虽然股票市场在 1975 年就已建立，但整个资本市场发展相对缓慢。例








马来西亚的金融体系到 1996 年底共包括 35 家商业银行，39 家财务公
司，12 家商人银行，7 家贴现公司，4 家养老基金，62 家保险公司，6 家
单位信托，7 家开发性机构和 1 家储蓄银行。金融系统的总资产相当于当














1996 年底，印尼共有 238 家银行，包括 7家国有银行，27 家地方政府所有
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的银行，160 家私营银行，34 家合作银行和 10 家外资银行。此外还有约
9200 家农村银行。非银行金融机构则包括 252 家财务公司，163 家保险公
司，约 300 家养老基金和 39 家互助基金。金融系统的总资产相当于当年








表 1：1992－1996 年印度尼西亚的银行及其分支机构   单位：个 





























































资料来源：印尼中央统计局资料，转引自印度尼西亚《商业新闻》1997 年 9 月 15 日。 
 
印尼的商业银行仍以国有银行为主，国有银行资产约占全国银行资产
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的 61％。而私营银行则在政府放宽金融管制后才迅速发展。私营银行资产
占全国银行资产的比重，1987 年为 20％，到 1994 年已近一半。以资产利















有 49 家商业银行，约 800 家农村银行，129 家保险公司，12 家具有银行功
能的非银行金融机构以及一大批不具有银行功能的非银行金融机构。外资
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银行资产所占比例，泰国为 74%，马来西亚为 70%，印尼为 84%，菲律宾为
82%。这种金融结构的过度银行化，使企业融资渠道单一，企业固定资产投










                                                        
① A. Unite, M. Sullivan. Reform and the Corporate Environment in the Philippines [A]. Peter Drysdale. 





















如前所述，东亚金融危机发生前，泰国有 29 家商业银行，91 家金融
公司。马来西亚有 35 家商业银行，16 家外资银行，46 家金融公司，47 家
财务公司。印尼的金融机构更多，除了大量的金融公司之外，截至 1996 年
仅银行就有 238 家，其中小银行的比重特别大；在 238 家商业银行中，只
有 30家银行的资本金在 1500 亿印尼盾（按 1996 年平均汇率计算约为 6404
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